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Veertig jaar economische 
rechtspraak 
A1r T. 
Op 1 1995 bestaat het van 
voor het bedrijfsleven Het is misschien 
wat overmoedig om in dit jaar, waarin toch al 
zoveel herdacht wordt, nog toe te 
voegen aan de officiële Toch meent de The-
rnisredactie dat daar in dit een aanlei-
ding toe is niet zozeer omdat het er naar uitziet 
dat het van voor het be,inlitSli~Vé~n 
de veertig jaar niet zal halen, maar vooral 
omdat het jubileum een moment oplevert 
om eens een blik werpen op de ontwikkelingslij-
nen die in de economische rechtspraak kunnen 
worden ontdekt, en om dan de vraag aan de orde 
te stellen of aan de hand daarvan iets zeggen valt 
over de toekomstige koers van het economisch 
recht. De redactie heeft er niet naar 
ge:~tn;et·d om zoveel mogelijk terreinen van econo-
misch recht in de beschouwingen te betrekken; de 
gedachte is veeleer om enkele retneser1tat1 
gezlcht:;ptmt:en naar voren te halen, zoveel moge-
lijk aan de hand van de concrete die tot 
nu toe zijn ooe:eaa:an. 
Het initiatief tot dit bijzondere nummer is destijds 
genomen door de betreurde oud-voorzitter van het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven, mr 
H.O. Thunnissen. Kort voor zijn heeft 
hij kans gezien enkele getinte herinne-
nngen aan te boek te stellen. 
Thunnissen was een groot vriend van ons 
schrift, en de redactie vindt het passend eerbe-
toon om zijn ongewijzigd te 
ceren, als een soort opmaat tot dit themanummer. 
Het themanummer beziet de economisch-rechte-
pr•oblernatlek vooral vanuit twee invalshoeken. 
De eerste is die van de van het 
economisch waann vragen van organen, 
In~;te.llnlg(:n, taken en centraal staan. 
De tweede invalshoek is die van de tus-
sen de het economisch recht en 
en functie van de rechter. 
Deze twee invalshoeken hebben in geval één 
be.lar:Lgrllk kenmerk gemeen: of men het econo-
misch recht nu van de ene of van de kant 
geconst:at1~et:a moet worden dat veel din-
dan men 40 jaar ... ~,.~"'"''" 
over evenzeer als voor "'"'·t-rr.~u,nrr 
materieel economisch recht tot "'~•rlP·rurpv·t"\ 
naar door rF>:rFio-f'·vt'.lrs 
mt:geda1:::ht:e schemata dan men in de vijftig 
aannam. Dat ]s het probleem dat de laatste tijd, niet 
zonder een zekere mediatieke 
genoemd wordt dat van de 'maakbaarheid van de 
sarnenH~v1ng . Een tweede fàktor daar nauw 
mee samen: de organisatie van het bedrijfsleven in 
produkt- en bedrijfschappen, die velen voor ogen 
stond de totstandkoming van de Wet op de 
bedrijfsorganisatie, is in die vorm niet van de grond 
gekomen, behalve wellicht in de landbouwsector. 
Af en toe duikt de gedachte weer op om de 
bedrij:Eorganisatie maar in haar geheel liquide-
ren, omdat zij zou steunen op uitgangspunten die 
thans, in een marktgerichte niet meer aanvaard 
zouden worden. In van de Sociaal-Econo-
mische Raad ]s hier veel over naj2;ec1acht, mede in 
verband met het verder functioneren van wat men 
de Nederlandse 'overleg-economie' noemt. In dit 
nummer geeft de 
pe:rsoonll].l<~e indrukken en 
over de loop van de ontw1kJ<::elml;;et1. 
De derde onverwachte is misschien in de 
nog moeilijker 
de rol van de rechter in de 
voor~me:lle·n geweest: 
'"'"''''"'H""' van het 
bestuursrecht, en ook van het economisch 
bestuursrecht, is toegenomen op een wijze die toen 
niet voor mogelijk werd De ,_,-·~~-~~ .. ·-
van rechterlijk toezicht op het bestuur was destijds 
nog zeer omstreden. Ook de van het 
College van Beroep voor het was 
omstreden. Bij de van de Wet op 
de oordeelde de nog dat 
de rechter op het terrein van het economisch beleid 
niets te zoeken en dat om de 
autonomie van de te vorn1en te 
beknotten door toezicht. Er moest 
te~;encst8cnd uit de Tweede Kamer 
geaa,:::hlte ingang doen vin-
Ll'-''"'-'u.u"qn.. optrede1:1, ook op economisch 
ecJmsoe:~cr1erm1ng m leven 
rec:ht:sbc~scJl1et:nl:mg van de rec·ht;me:kend,~, 
bijna onm<)g<:ll]K "'"'"'7 ''"".""'"' om thans nog 
na te voelen groot de tegen rechter-
lijk toezicht op bestuurlijk destijds was, en 
door hoeveel echte die tegenstand dik-
werd gedragen. 
Intussen we alweer stap en dat 
maakt de terugblik des te boeiender: de verancie-
schuilt niet alleen daarin dat de rol van 
rechter is aanvaard, maar de rechter 
heeft zich bovendien in zekere zin ge,errtancl]Jeé~ra 
van de wet. 
alleen maar toe te 
passen, vooral bij landbouw en en in het 
a1g:en1een heeft hij de geldigheid van de eigen wet-
meten aan standaarden van Europees 
recht. Ook in de economische rechtspraak moet 
daarbij zowel aan het gemeenschapsrecht 
worden gedacht als de bepalingen van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, 
met name aan de 'fair trial'-voorschriften van art. 6 
EVRM. Het ongelukkige art. 7 4 Wet administra-
rechts~pr;lak bedrijfsorganisatie, dat als laatste 
hennnenng aan de debatten uit de vijftig - de 
be'vOI~g<lll(:ld gaf om van het 
'--''·'.l.J.'-·"''- buiten te verklaren wegens 
met het algemeen belang, sneuvelde tenslotte op 
die grond. 
Er is echter een andere die 
de nieuwe van de rechter tegenover de 
wet versterkt: de toenemende betekenis de 
algemene De administratieve 
rechtspraak staat daarin niet alleen; ook in de juris-
prudentie van de civiele rechter wordt meer en 
meer ingeruimd aan beginselen, bv. 
op het gebied van het de onrecht-
daad en het Deze wijze van 
omgaan met het recht wordt bovendien gesniTm-
leerd door de rol die aan rechtsbeginselen wordt 
toegemeten in de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie van de EG van het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens. Op van bepalin-
art. 6 (art. 7 in 
pn~-Lvlaasi:rlc:nese versie, d.w.z. het verbod van 
discruam1atte op grond van 
--"'"""'.,.,....,"',. zijn in de jurisprudentie pnnc1pc:s 
ontwikkeld waaraan en bestuursbeslui-
ten getoetst worden. En zo past de rechter, mis-
schien wel vaker dan VV'-"~"".L~"'"-"""""' beJ2;U:LseJ.en 
als rechts;~ek·erheld, eve:nrledtghe:Id~;belgmsel, 
ersen van 
orde, hoor en wederhoor, 
van besluiten etc. 
nu van herkomst zijn, op oude 
rechtstradities steunen, of in onze eigen tijd pas 
vorm te krijgen, trekken sporen in 
ons recht. Van Gerven trekt in dit num-
mer, de door de vraag aan de orde 
te stellen of wij toegaan recht' 
a1g;en1erte n~cJltSI)e;2;m.seJ.en in Europa. 
De bewerktuiging van het economisch recht staat, 
behalve in het artikel over de toekomst van de 
be·dn]tSJlCllarneJn, centraal in een tweetal artikelen 
in dit themanummer: één over de tus-
sen nationaal recht, aan 
de hand van het en één over het voor 
de zo van de 
toezichtmechanismen en het sanctierecht. Ook op 
dit laatste terrein heeft zich heel eigen dialec-
tiek tussen de nationale en de Europese ontwikke-
doen Aan de rol van de rechter 
eveneens drie artikelen gewijd: behalve dat 
over de zijn dat een bi]I:ir:lLge 
de huidige van het College over de ont-
wikkeling van het en 
een van de positie van de rechter tussen 
politiek en bureaucratie. Dit laatste onderwerp 
wordt aan de hand van het gemeen-
settappel11k landbouwbeleid, dat zich daar goed toe 
leent hocwel het zelden of nooit in die termen is 
onderzocht. 
De Themisredactie is erkentelijk dat zeven zoals 
de lezer zal blijken - bijzonder 
auteurs hun aan dit themanummer hebben 
willen geven. Er wordt in dit nummer geen beeld 
gegeven van de stand van het economisch recht en 
de economische rechtspraak anno 1995; de lezer 
wordt slechts uitgenodigd over enkele ontwikke-
lln.gs111n.en na te denken. Wanneer hij (of zij) meer 
inzicht wil opdoen, staat haar (of hem) een 
merhand belangrijk stuk juridische literatuur ter 
beschikking. De die Geelhoed 
schreef, in het themanummer 'recht en 
de tijdsdimensie in het economisch en over 
de van economische wetgeving 
(Rl\JITh p. 473), mag niet vergeten 
worden. 
Een dankwoord aan de auteurs mag niet ontbreken. 
L./CU.ll'"".l' hun en dankzij het initia-
tief dat mrThunnissen naar van 
u.u.a~•-<Hi van het van Beroep voor het 
bedrijfsleven heeft genomen, is een nummer tot-
standgekomen naar de redactie 
wacht, kan worden als een rqJreser1tat1et 
denkwerk over verleden toekomst van de 
economische rechtspraak, en van de daarmee 
economisch 
De charme van de toekomst is dat er 
van weten, maar dat mag ons niet beletten 
om tot beredeneerde te komen. 
'L'histoire se fait dans le désordre', zoals de Frans-
Amerikaanse crrl'f"1l"<TPr 
hoofdpersonen uit 
'--'-"'-ctaJc"""' Zuiden vlak voor het uitbreken van de 
burge~roorJ.og laat Wij kunnen niet 
""'"-'"~,,~H:f>·,"~l"''~"" zullen worden 
ats~ec•roken en welke zich, al dan niet versterkt of 
niet weg 
ver komt 
zekere veJrorlCte~rst:ellm~;en 
wereld er in de komende 
zal komen uit te uit-
UJ."~'""·""·-'1'"'- dan het Ejkt, omdat 
n~:aatsc11aJ)P<::':ll]Ke ontv.rlkkelm,gen meestal een traag 
""'''·1r.r.1"" "''-'UU'-'Ll· zij het soms met plc)tS{~llrtge 
"H"·'-H.LLF,'~"· Beslissers moeten daarop voormt101)eJ1. 
nu bewust doen of niet. De rechtsweten-
ucc,uu·LH, met alle bescheidenheid die 
1995 
